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i Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v 1968 
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lw ~ Ill Aseman nimi 1-'· ..... Ill Ill cT I Sl>: I• 
I e Kemionkanava 1 
-
1 1 2 2 1 1 
Paraistenportti 1 1 11 3 15 11 6 1 5 3 
Jungfrusund 1 1 4 1 6 5 1 1 1 2 1 
Turku 1 1 14 1 16 15 8 2 4 1 1 
Naantali 1 1 4 5 5 3 2 
Lohm 1 1 19 3 23 19 12 1 3 4 3 
uto 1 1 16 3 20 15 7 2 4 4 3 
Berghamn 1 1 4 1 1 7 5 1 1 3 2 
Kustavi 1 1 10 1 2 14 10 5 5 1 3 
Uusikaupunki 1 I~ 1 8 3 1 13 9 3 1 2 2 1 4 I .Kauma 1 1 11 3 15 12 5 "1 4 2 3 
I li, ~02 18 5 1136 11o8 I 51 6 1'i 12~. 5 2:2 Yhteensa 11 11 
Luotsivanhimpia 6 1 1 3 
Luotseja 45 5 IE ~ 5 I 
Luotsikutterinhoitajia 18 
Tilap. kutterinhoitajia 5 
Yhteensa ~? 6 l'i ~4 5 23 
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Taulu 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta v 1968 1 
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Lois tot Henkilokunta 
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uta· 1 1 1 1 3 5 
r- Isokari 1 1 " 1 1 2 - I 
Kylmapihla,ja 1 1 1 1 2 
I 
Stubbkal 1 
' 
Lerharu 1 
Lill .ii.ngeso 1 
Galtarna . 1 1 1 I 
Idskarskubb 1 
Idskar 1 
I 
Jarngrym:nan 1 1 1 
Pervittenskar 1 
Fungskar al. 1 
Fungskar yl. 1 
. 
1- Onholm 1 
_Kuggor 1 
-
Hamnholm 1 1 
Ekholm al. 1 
Ekholm yl. 1 1 1 
Espskarskobben 1 
Hogland 1 
• I• 1 1 
-
-
Paraistenporttial. 1 
- - -
. 
Paraistenportti yl. 1 
uorpo 1 
Pataistenportin poiju 
Gadaholm 1 
ttu 1 
Hogen 1 
vana al. 1 
vana yl. 1 
Siirto 13 3 15 1 
1
10 1 3 3 3 4 13 
I I I I I I 
- -
----
-
-- l- ~ f f I r : 
Siirto 3 3 15 1 10 1 3 ~ 
' 3 _, 4 13 
Ronnholm 1 I I I I 
. Lemlahti al. 1 I ! I 
Lemlahti yl. 1 l 1 1 
Brant en 1 I I 
Tervsund al. 1 ' 
Tervsund yl . I 1 
'rervsundin paalu ! 1 
I 
I 
Gunnarsnas 1 
Getudden 1 I 
I 
I lieisala yl. 1 
I 
Heisala al . 1 
Platgrundin poiju 1 
I ' Svartsholm 1 
I ' . tiJmholm yl. 1 
I 
' 
. -
I Granholm al . 1 
' . Askgrund 1 
' Bassholm 1 
. 
Karrholm 1 j' . 
Prostvikkalven 1 1 1 
r-
Stor Malo 1 ' I I .. Skogholm 1 
I viklobb 1 I 
' 
I Halls ten 1 Fjardskar 1 
Vitgrund I 1 
Bergskar 1 I 
~ngskar I ; -1 
! I Snacklubb 1 I 
I 
' 
. 
Jarnklepparna 1 ol 1 1 
I i 
Vasterlandet 
' 1 Tordmulharun 1 
' 
Lukarsbadan 1 1 1 
I ' . 
I Lag Sundskar 1 
I 
' 
. 
• Ti.sskar 1 I 
I I 
I i ' .,-Harun ! 1 1 
' 
I Jurmonkivi 1 
I Torvskar ! 1 1 1 
I 
, I' I I I Turmham 1 
I I 
- . 
I Bokulla al. 1 I 
I I I 
I Bokulla yl. 1 I 
' 
. - . -. 
3 3 I ! Si;i.rto ? 3 ~5 1 29 2 3 110 19 
' '--
I I I J ' I I ' 
~5 1 I I I Siirto 3 3 1 29 2 3 3 3 0 h9 
I 
&oderkobb 1 
Hermanskar I 1 . . 
Norrharun 
. 
1 1 1 
uissalo r ~ . I Kalkinniemi 
I 
Arvinsilma 1 
I . 
Anna 1 
I Saksa 1 
I 
Rautakallio 1 
Kuuva 1 
. 
auppakari 1 
Rajakari 1 
Vuojasenkari 1 
Iso Kaskinen 1 
Ajopaannokka 1 e 
Tupavuori 1 
Koivuluoto 1 
Kallanpaa al. 1 
Kallanpaa yl. 1 
. 
Hiiriluoto 1 
Kauppila 1 
Orhisaari 1 1 1 
Purha 1 
Seilinriutta 1 
Kaasluoto 1' 
Kyrkoskar lt- 1 
Lavskar 1 1 
. 
Galtby al. 1 
Galtb;r yl. 1 
Kokombrink 1 1 1 
Keitsoninkivi 1 
r 
Smorgrund 1 
Skalgrund 1 
Rodskar 1 1 1 
Kihti 1 
Berghamnskobben 1 
r 
Fisko 1 
I 
San dakar 1 1 1 
Halma ten 1 
I 
Nato yl. 1 
Noti:i al . 1 
•• 
Siirto 
' 
3 63 I I 6 37 2 1 13 3 3 16 ~5 
' ' 
~ II ~ I I I I I I I 
[ I 
Siirto 3 3 63 6 3'i 2 3 3 3 n6 25 
Rangskar 1 I I 
Grotgrund . I• I · .1 I· . . I• . 
Gyltudden 1 . 
Tallholm I· 1·; 1 . ..... ·r ... . . 
Rodbadan 1 
Rodbadan poiju 1 1 1 
Onskar 1 . 
Strandbyhall 1 . 
Halstasnas 1 I 
Kopphall 1 I 1 1 
Rodskar , Lohm 1 !' I 
r Tarngrund 1 1 
Lohm 1 . . 
Fagerholm 1 I . 
erholm yl. 1 
alvholm 1 . 
Verkholm I• I 11 ,, 
Grisselborg 1 
Basskubb al . I 1 1 1 
Grasidan yl. 1 . 
Lang Ljusskar n . 1 1 
Bondskar 1 I ,, 
Bonsten 1 
Flatokubb 1 
Djurklapp 1 1 1 
TrutkUipp r 1 
Skogsflisan 1 I· . 
• harun 1 . 
No to 1 . 
Grisselharu I 1 
Norparskasrsten 1 r 
Bokullankivi 1 I 
Englonskar 1 
Eglo 1 . 
Svartgrund 1 I 
Knivskar 1 r 1 1 
Skataskar al . I 1 . 
Skataskar yl. I 1 . 
Tratten 1 I 
uta al ., satama ,1 
uta yl., II 1 
. 
3 i 3 Siirto 87 BB~ 3 3 3 3 22 31 
:- '- . 
' 
t. . 1: I~ I 
-'"' 
Siirto 3 3 
r 
87. 8 51 3 3 3 3 22 31 
Enskar, uto 1 . 
uto al . 1 
uto yl. 1 
Lillhamn 1 1 
Aggskar 1 
Vaaramaa I 1 
Haapaluoto al . I 1 
Haapaluoto yl. 1 
Vaaramaankivi 1 
Petais 1 I 
Kyrkogardsgrund 1 
Ronngrund I 1 1 1 Janisluoto yl. 1 
Svartholm al. 1 
Svartholm yl. I 1 . 
Kuiva Kalsaari al . 1 
Kalholmkubben 11 
Kaitkivi 11 f 
I 1ustaluoto r 1 1 1 
Kokoluoto yl. r 1 -..i 
Kokoluoto al . r1 
Saukkoletto 1 
Rastiluoto 11 
Ykskari 1 1 1 
Svartklobb tt 
Bredskar al . 1 
Bredskar yl 1 1 1 
Inkas tholm yl. 1 
nkastholm al. .1 
Isolette poiju 1 
Heponiemi 1 
Laupunen 1 . 1 1 
Saviletto 1 
Lyperto sl. i. 1 1 1 } 
Lyperto yl. 1 
I 
hustaklupu 1 
Kaurissalo yl. 1 . 
Kokinluoto al . 1 . 
Houskeri 1 
eskikallio 1 
f- Tankoka.ri 
, 
r Isonkarin satama ~ · 41 . 
Siirto 3 3 1 109 8 69 4 3 3 3 28 37 
! : j , • I I ! I I .I ! I 
r,, 
31 
r 
I S:Urto 3 1 09 8 69 4 3 3 3 28 37 
I Sand back 1 I ; 
\ I I I Isokari al . 1 1 1 I' l . 
Iso Hauteri .. i 1 . 
I Vaha H~uteri [' 1 
I Hamnskar yl. 1 
. 1 1 
I 
Langorsklobb al . I II 1 . 
Korra r1 I• 
t 
. ! 
Katanpaa 1 
p 
Lang or 11 
I• 
. 
B~dan 1 
I• I ' I 
Kungsholm 11 . 
I• 
Jurmo al . 11 . . 
Jurmo yl. ~1 
Vargkobb al. l 1 '( 
t rgkobb yl. 1 . 
so Vuna 1 r . : 
Kirsta 1 ; 1 1 
Hl[tanperankari ~ 1 . 
Iso Vehanen 1 I . :0 I 
Viisastenkari al . I 1 ·; 
Viisastenkari yl. 11 
Vilissalo 1 I . 
Uudenkaupungin luotsitupa r 1 . 
Urponen ~1 
Ruuhikari al. j1 
-
Ruuhikari jl. r- 1 ~ . 
Sundinkari j1 
. 
• ha Haidus 1: 1 ~ 
Iso Heinanen yl. I 1 
Havaskari al . 1 
V esikari yl. ~1 
Vesikarinpauha f 1 
Isomatala l1 . 
Keskiletto ~ 1 . 
Kurkunpauha I 1 I 
Laatiskari yl. I 1 
Laatiskari al . 1 r 
Ram so 1 I . 
Iso Ruskio 1 I . 
Sammo yl. 1 I 
entinletto al . 1 l . 
-
Siirto 3 3 1 251 I 9 ~3 4 3 3 3 31 40 
.-
. 
Siirto 
Sammo 
Ruskea Yl. 
~uakea al. 
Kiuskeri yl. 
Kiuskeri al. 
Liesluoto yl. 
Liesluoto al. 
Nurminen yl. 
Nurminen al. 
Hylkkari 
Santakari 
Laitakari yl. 
Kajakulma 
Lyokin poiju 
Kellokari 
Kuuskajaskarin lait, 
Kuuskajaskari yl. 
Kuuskajaskari al. 
Jarviluoto 
Jarviluoto yl. 
Valkeakari yl. 
Valkeakari al. 
Suurriutta poiju 
Iso Ruohokari 
Pieni Ruohokari 
Pihlus yl 
Pihlus al. 
Ruusu toinen 
Suokari yl. 
Suokari al. 
Nurmes 
3 3 
Raumanmatalan poiju 
Kylmapihlajan aallonmurt.y • I· 
Kylmipihlajan 11 a • 
Sommaro al. 
Sommaro yl. 
Stuguskarshill 
Bjorko al. 
Bjorko yl. 
Huvudskarshall 
t-t ori ngsharun 
1 
1 
I • 
It 
I• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
I I 
I• 
9 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~I 
•1 
1 
1 
1 
1 
I 1 II f 'I 
4 3 3 ~1 40 
1 1 
1 1 
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Taulu 1 c. Yksityisten kustantamat lois tot v 1968 
-· 
Johtoloisto.ia 
. 
oektori- Linja- alastus 
. lois tot lois tot lois tot Yht . 
. . 
Cfl ~ 0 Cfl ~ 0 Cfl ~ 0 
Luotsausalue Lois ton nimi Loistosta Pl: 
p: I-' Pl: Pl 1-' Pl: Pl I-' 
::s' Pl ~- ::s' Pl :..J. :! Pl :..J. huolehtii ?;" Ol ?;" Ol ~ ~· rn ~ o: s::: < o: s::: o: s:: . 
< < Pl < < Pl < < Pl Pl Pl I-' Pl Pl I-' Pl Pl I-' 
I-' I-' 0 I-' I-' 0 I-' I-' 0 
0 0 0 0 0 0 
Kemionkanava Joensuu al. Salon kaupunki 1 1 
II yl. II " . 1 1 -
Karkka al. " II 1 1 
I II yl. II II . .. 1 1 . 
Paraistenportti Sandfall al . Paraisten kalkk 1 1 
II yl. II II 1 1 . 
e Gunnarsnas al. II II I 1 1 
II yl. II II 1 1 
Sementtitehdas al. II . II 1 1 
II yl. 
" " 
1 1 
Slipen al. II " 1 1 
II yl. II II 1 1 . 
Laivaus al. ahojen laivaus 1 1 
-
II yl. II II 1 1 
I ' 
Jungfrusund Glasskar al. Kalastusseura 1 1 
II yl. II 1 1 
.:>latskar al . II 1 1 
" 
yl. II 1 1 
- urku Heikkila Turun kaupunki 1 1 
1\.ivikari 
" 
II 1 1 
Arola II II 1 1 
Siltapenger II II 1 1 
Linnanaukko ,, II 1 1 
Naantali Ajonpaa Naantalin kaup . 1 1 
upalahti II II 1 1 
Viheriainen al. Neste Oy I• 1 1 
II yl. II ,, 1 1 
Tupavuoren lait. al. II 1 1 
II II yl. II 1 1 
Lohm Ankis al . Korppoon kunta 1 1 
II yl. II II 1 1 
Siirto 2 5 20 4 31 
·- -- ' -- ·- ·- ·~··- ·-
Siirto 2 5 ;>O 4 31 
-
-
Lohm - Olofsnaa al. TVH 1 1 
- -
II yl. II 1 1 
-
. (1968) Kala Kalastusseura 1 1 
Berghamn Kittuis yl. TVH 1 1 
It al. II 1 1 
Kustavi Jurmo alastusseura 1 1 
- Osnas al. TVH 1 1 
" 
yl. " . 1 1 
Uusikaupunki Hepokari al. Uusikaupunki . 1 1 
II yl. II 1 1 
Janhua al. 
" . 
1 1 
,, yl. II 1 1 
• ' 
. 
Tyrnkari al . II 1 1 . 
II yl. II 1 
Rauma ~atama al. Rauma . 1 1 
II yl. It 1 1 . 
Laitakari II 1 1 . ~ 
I artinkarta It 1 1 . 
Lohikari al . 
" 
. 1 1 
II yl. II 1 1 
Yhteensa 3 5 ~6 7 51 
=====~===-==-==-~===-==-==-=======~===== 
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. 
. 
. 
. 
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Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v 1968 
1 
l)oottori-
< II: en c.. t-t t-< 
veneita ..... t.< 0 Pl: s::: P' 
..... p. s::: su: s cT 
cT '1 cT '1 ..... (1) 
cT 0 ,:::: ,:::: ~ (1) 
Pl ~ < ,:::: ..... ;:s 
< 0 (1) P' ..... OJ 
x-'8 l:tl 'tl (1) "d ;:s ..... cT su: 
,:::: (1) Pl ,:::: ;:s cT (1) Pl su: 
rt''1 ,:::: ..... (1) (1) ..... t..J. 
cT su: cT Ol ..... '1 cT . ..... 
(1) OJ Pl ..... cT (1) su: su: 
'1 I ..... Pl $11: ..... 
. . 
-
(1) Ol cT 
t-1· ..... II' ~ 
Luotsi- tai r,najakka-asema cT Pl Huomautuksia $II 
I• 
) x) L-329 myyty 
Kemionkanava I 1 1 2 L-334 saatu U:p:ista 
~-> 
Paraistenportti 1 1 1 3 x) Lasikuitua 
& ngfrusund 1 1 1 1 4 
~pc) j ) x) Delfin lasikuitu 
Turku 2 1 1 4 xx) L-506 Nasskarista 
) I x) L-333 Paraisten-Naantali 1 portilta 
L- 335 myyty 68 
) 
Lohm 1 1 1 1 4 x) Lasikuitua 
uto 2 1 1 4 
F ) 
.aerghamn 1 1 1 1 1 5 x) Kevytmetallia 
J ) 
Kustavi 1 1 1 1 1 5 x) Lasikuitua 
) 
sikaupunki 2 1 1 1 5 x) Lasikuitua 
o) 
Rauma 2 1 1 1 2 7 o) Toinen Isokarissc 
Kylmapihla.ian majalcka 1 1 2 
I> 
Yhteensa 11 2 3 11 1 7 6 5 45 
========;:==~===I=== --- ===I=== --- ===C::====== 
Taulu 1 E. Meripelastusasemia v 1968 
Asemau paikka AseDlan omistaja Asemien luku 
uto Suomen meripelastusseura 1 
Kylmapihlaja II II 1 
hteensa 2 e 
---------------- --
- -
r 
. 
Ta.ul'Cl· 2. Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja toimia v 1968 
Avoimiksi tulleita toimia 
Piiri- Luotsi- I1ajakka- Lakkautet-
konttorissa asemilla asemilla Yht tu.ia toimia 
t":1 rt-trJ :::-;: t>-:1 rt-t>-:1 :><: t>-:1 rt-tzl :><: '1:1 t-t ::<'" 
'i « 1-' s= 'i « 1-' s= 'i « 1-' s= 1-'· s= Ill 0 8 Ill: 0 0 8 Ill: 0 0 E:l ll': 0 1-'· 0 t...o. ll' .... ;>;' 1-' Ill 1-'· ;>;' 1-' ll' .... ;.;- 1-' '1 rt- ll' 3 ()) ;>;' (l) 3 ()) ;>;' (l) 8 ()) ;>;' (l) 1-'· ()) ;>;' .. 
-
1-'· (l) (l) 8 .... (l) (l) 3 .... (l) (l) 9 :>;" .... :>;" ill ::::1 (l) Ill ()) ::::1 (l) Ill ()) ::::1 (l) Ill 0 Ill Ill 
' 
(l) 1-' ::::1 (l) 1-' ::::1 (l) 1-' ::::1 t::s ()) I ::::1 rt-1-' t::s rt- 1-' ::::1 rt-1-' rt- (l) Ill Ill (l) c1- Ill (l) rt- Ill (l) rt- rt- s ()) 
- rt- ;>;' Ill c1- :>;" Ill rt- ;>;' Ill 0 .... (l) SlJ 1-'· ()) :>;" SlJ 1-'•()) ;>;' Ill .... ()) ;>;' '1 1-' s 
nimi ;>;' Ill .... .... :>;" Ill .... 1-'· ;>;' Ill 1-'· 1-'· 1-'· 1-' .... seman .... .... Ill 1-'· .... Ill 1-'· 1-'· Ill C/l Ill 1-' Ill 'i Ill 'i )l) '1 OJ 1-' 
. . . . . i· I I I Ill Ill . . . . . . 
. . . . . . 
Naantali 1 1 
Jungfrusund 1 1 
I · 
Rauma 1 1 
Paraistenportti 1 1 
Lohm 1 1 
Yhteensa 2 2 1 5 
. 
' 
-
e , 
- ; 
. 
: 
' 
. 
. . 
-
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Taulu 3· Nimitykset ja maar:iykset v 1968 
•I 
t-' i ~ ~ ~ j;; :;.<' I! ~ ::;;- ::0 :3:: >< ' ~ 0 s::: s::: ~ . Ill• ru Ill Ill P" . 0 ::l ,~ 0 I• .-r p, ~· p, ~- .-r rt ...... I~ rt I~ ..... ..... ~ -01 . 01 01 I§ ,~. 0 ~ 0 ~ ~ ..... rs. I~· ..... ..... a ~ i3 ~ 1:1 ~. .-: ~ I[ Ill Ill Ill Ill en Ill iJl lai ~- s ~· < jll: . . ..... ..... ::l 1-'• t:T <n Pl 
'1 '1 ~ t:T ..... 0 I[ I:';' ~ I~ '1 ® 1-'· ..... I[ ..... ~ .-r ~~ a ~ Ill Ill ..... I~· s s '1 ~-Ill ~ ..... I~ ...... I:';' Ill • en I:';' I:';' ...... ...... ro 01 ;.;- rt en en 
..... ..... :>;"' ..... en !ll .... . 1-'· ..... 
~~ :[ en ..... '1 ~· Nimi 1-'· ..... Milloin ja mihin toimeen I[ :>;"' I:';' I~· en en ..... ...... 
: N I ~ I T IE' T y 
Reijo H. Sihvo 1 1 6.02 . 68 Paraistenportin la :n luotsiksi 
!'.artti Paakkinen 1 1 6.02.68 
" ' 
II 
" 
Viljo Lahdenpera 1 1 6.02.68 Na.3.ntalin II II 
Fritz Iver 1 1 6.02 . 68 Lohmin II luotsivanhimmaksi 
Albin Lindt::ren 1 1 6.02.68 II 
" 
luotsiksi 
Kaa:::"lo Westerholm 1 1 6.02 . 68 
" 
II 
" 
f. artin Soderberg 1 1 6.02.~8 II 
" " 
Leo Hartensson 1 1 6. 02.68 
" 
II kutterinhoitajaksi 
Erik H. Eriksson 1 1 6.02.68 Uton II luotsiksi 
Arno Forsse 1 . 1 6.2 .68 
" ' " " ' 
Thor v. Jansen 1: 1 6.02.68 Berghamnin 
" 
kutterinhoitajaksi 
~atti Pulli 1 1 6.02 . 68 Kustavin 
" 
luotsiksi 
Leo Lehtinen 1 1 6.02.68 Turun 
" " 
Raimo Rantamo 1 1 6.02.68 Turun lu •tsipiirin apul.piiripaallikoksi 
Martti Paakkinen 1 1 8.03.68 Naantalin la:n luotsiksi 
Sven Unger 1 1 15.03.68 Berghe.mnin 
" 
luotsivar.himmaksi 
Fer Olof Rosin 1 1 8.08.68 Turun 
" 
luotsiksi 
Yhteensa 1 
. 2 12 2 17 • I 
L~ 
Raimo Rantamo 
Atle K. Mattsson 
Adolf R. Gustafsson 
Eino A. Sointu 
Unto J. Nieminen 
Hilkka Koivisto 
Hans Carl A. Pettersson 
Tor H. Eeriksson 
Bengt E. M. Sundberg 
Arto K. Louhivuori 
Tauno J. Erkkila 
Lauri J. Toikka 
Tor H. Eriksson 
Kalevi Kuusisto 
Karl Borje Skog 
Stig Hasse Karlstrom 
Gerald Alfons Gustafsson 
lieikki Ilmari Gronroos 
Arno Bertil Nikolai Forsse 
Heikki Juhani Kivini 
Tauno J. Erkkila 
Reijo latti Sihvo 
Bengt Henrik Gustafsson 
Siirto 
1 
. 
1 
1 1 
1 
-
1 I· 
.1 
1 
. 
'f ' 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I I I 
1 ; 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
18 ' 3 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
5.01 . 68 
6.02.68 
. ' Turun luotsipiirin apul.piiripaallikoksi 
Lohmin 
6.02.68 Berghamin 
6. 02.68 Lohmin 
la:n luotsiksi 
II ylim.kutteri~hoit. 
11 
·luotsiksi 
13.02.68 
23 01.68 
5.03.68 
Turun " tilap. kutterin-. lio1taJaKs1 
-Turun luotsipiirin -konttoriin 
Jungfrusundin la:-n luotsi velv. palv •. 
Paraistenportin la:lla 
Kemionkanavan la:n luotsi velv. palv. 
Paraistenportin la:lla 
22.03.68 Berghamnin 
23.04 68 Kustavin 
9,05.68 Uudenkaupungin 
9.05.68 11 
2 .07.68 Paraistenportin 
18.07.68 Uudenkaupungin 
1.08 . 68 Uton 
1.08. 68 II 
13.08.68 Paraistenportin 
10.10.68 Uudenkaupungin 
17.10.68 Lohmin 
17.10~68 Kustavin 
11.10.68 Rauman 
11.10.68 Naantalin 
11.10.68 Kemionkanavan 
la:n luotsiksi 
" 
II 
II 
" 
II 
" 
II 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
vt . kutterinhoitaj. 
luotsiksi 
II 
II 
II 
11 
" 
" 
kutterinhoitajan 
sijaiseksi 
luoisiksi 
II 
II 
" 
II 
'-' 
Siirt~ 1 1 
Karl Ake Edvard Isaksson 
Stig agnar Tallberg 
. 
Magnus Rafael S~derholm 
Gilbert Martin Bj~rklund 
Hannu Aulis Vainio 
Yhteensa 1 1 
( .aaratty,jatkoa) 
18 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2~ 3 
23 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
28 
. 
19:09:68 Langnasin la:n luotsiksi 
13:12 . 68 Lohmin tl " 
11 . 12 . 68 Paraistenportin II II 
. . 
11 . 12 . 68 Ut~n II " 
13.12 . 68 Uudenkaupungin II II 
' 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
' 
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohj~uskirjpja. v 1968 
Aseman nimi 
Lohm 
I 
Ut~ 
Berghamn 
Luotsi - Luot-
vanh. seille 
1 
1 13 
1 3 
Yht . 
1 
14 
4 
Selostus I • 
Ann. 6.6.68 vt. luotsille Y. heskinen, vaylat Lohm-~urku, Lohm-Pansion ~ljys ., 
Lohm- Naantali, Lohm-Haver~n etelap·. -Paraistenportti, Lohm- Orhinsaari-P'araisten-
portti, Lohm-Ut~-meri, Lobm-Rd.nnskar-Ut~, Lohm-L~vskar-Berghamn, Lohm- Kus-
tavi ja takaisin . 
nn. 8.6.68 luotsivanhimmalle • Bergman seka luotseille K. Jansson, S. Line-
strom, u. Sundstr~m, G. JoaJnsson, G. Lindstr~m, B. ' . Ohman, G. Sj~berg, 
..::. F. Ohman, G. \"esterberg, R. Kariman, A. Kjellin, 13 • .t.kblom ja A. bsterlund·, 
Ut~-Sottunga-Langnas. · 
nn. 8.6.68 luotsiva nhimmalle S. nger seka luotseille H. H en~iksson,- 8 . Karle 
son ja , • ~klund, Berghamn-Sottunaga-Langnas. 
Paraistenportti 2 
Uusikaupunki - 2 
Kustavi 2 
Berghamn 1 3 
Uusikaupunki 1 8 
Turku 4 
Berghamn 1 
Yhteensa 4 39 
2 
2 
. 
. . 
' 2 
I I 
. 
4 
9 
. 
4 
' 
1 
43 
--- -- -- - ~~ 
dnn . 23 . 7. 68 vt . luotseille T . Er on ja H. Pettersson, vaylille Paraisten-
portti- Lohm , Paraistenportti- Berghamn, Paraistenpor tti- Kustavi , Paraisten-
portti- ' urku , Paraistenportti-Naant~li , Paraistenportti-Pansio , Faraisten-
~ortti-Parainen , Paraistenportti- Hanko , Paraistenportti-~lmoshemvik 1 Pa-
raistenportti- Sandon reti, Paraistenportti- Norrlangvik , Paraistenportti-
Attu- Sandon reti . 
Ann . 1. 8. 68 vt . luotseille T . Erkkila ja L . Toikka, vaylille Uusikaupunki-
Isokari- Kuutavi , Uusikaupunki- Laatiskari- Korra- Kustavi , Uusikaupunki- Isokari-
meri, Uusikaupunki - Valkeakari - Rauma, Uusikaupunki- Valimatala- Kylmapihlaja-
Rauma ,. Isokar;i - Lyp rtr.>- Kustavi. , . Uusikaupunki- Varestus- Kusta;yi, Uusikaupunki-
Haurunen- Rauma • 
4nn 2.9 . 68 l¥ot~e~ll~ R. Ora~ala j~ MrP~ll~ v~yl¥lle ~ov9kar-Berghamn ja 
takaisin • 
Ann . 12 . 9. 68 luotsivanhin ~ Ungerille ja luotseille ~ . Karlsson , N. Eklund 
ja C. Henriksson vaylalle Berghamn- Isokari . 
Ann . 12 . 9. 68 luotsivanhin L . Peltoselle ja luotseille A. Virtanen , N. 
K. Louhivuori , A. Helenius , K. Rantanen , K. Kuusisto, T . Er ikila ja L • 
vayli~le Isokari - Englinge ja Isokari- Berghamn . 
ylund , 
Toikka , 
Ann . 19 . 9. 68 luot~eille J . Ohmin , J . Lindberg , L. Lehtinen , P- 0 . Rosin , vay-
lille Hamarasal~i-Kirveenrauma-Kustavi ja Roodila- Seilinriutta . 
nn . 11 . 11 . 68 vt . luotsille B. undberg , vaylille Berghamn- Langnas , Berghamn-
Kustavi , Berghamn- Lohm , Berghamn- Nadendahl , Berghamn- Pansio , Berghann- Abo , 
Berghamn- Pargasport , Berghamn-~nskar , Berghamn- Enklinge . 
Taulu 5. Virkavapaudet v 1968 
I 
1 
I 
I 1--------------------------,-----------------.----------------T----------------
Virka- asema ja nimi Virkapaikka Virkavapaudeu Virkave.pauden 
aika svv ·-------------------------------4---------------------+-----~~~---------+~,~----~~-------l 
Rauman 1~ . 02 . 01 - 31 . 01 . 68 Tapaturma Luotsi 
" 
II 
" 
II 
II 
rvi Hoikkala 
II II 
II II 
Sven H. Henriksson 
Karl A. Isaksson 
Sven H. lienriksson 
Vt.luotsi Yrjo Keskinen 
Luotsi Antti Helenius 
II Yrjo A. Sirkia 
11 Arvi Hoikkala 
.ajakkatekn . Albert Moll 
" 
II 
" 
Luotsi Seppo Kuusela 
11 Per rik Johansson 
Kutt . hoitaja Mertsi Jalonen 
" " 
II II 
Luotsi Yrjo Sirkia 
" 
Per Zrik Johansson 
11 Erik H. Eriksson 
11 Antti o. Helenius 
hajakka tekn . Albert ~.all 
Luotsivanhin A. Kairavuo 
" 
II II 
uotsi Sven H. Henriksson 
II 
II 
Juho G. Lainio -
hartin R. Lindholm 
-
II II 
II II 
Lphmin la. 
" " 
II II 
II II 
Uudenkaupungln la . 
" 
• II 
Rauman la . 
Piirikonttori 
I II 
1 Rauman la . 
Lohmin la . 
Uudenkaupungin la. 
II 
" 
,, II 
I 
Loh.min l_a . 
Uton la . 
Uudenkaupungin la . 
1Piirikonttori 
Kustavin la . 
Jl • " 
Lohmin la . 
Rauman la . 
02 . 02-~1 . 02 . 6~ Sairaus 
01 . 03- 31 . 03 . 68 
08 . 02- 21.02,68 
05.04- 19 . 04 . 68 
16 . 04-30 . 04 . 6~ 
30 . 01 - 31 . 03 . 68 I 
23 . 04- 15 . 05 . 68 
26 . J3- 25 . 05 . 68 
1 24 . 06.J31 . 12 . 68 
I 18 . 07- 15 . 08 . 68 I 16 . 08-25 . 08 . 68 
01 . 08- 31 . 10--.68 1 
15 . 08- 20 . 09 . 68 
03 . 09- 15 . 09 . 68 
16 . 09- 31 . 12 . 68 
13 . 08- 25 . 09 . 6? 
21 . 09- 31 . 12 . 68 
30 . 08- 22 . 09 . E8 
23 . 09- 31 . 10 . 68 
18 . 09-.31 . '\2 . 68 
29 . 10- 30 . 11 . 68 
01.12- 31.12 . 63 
15 . 11- 31 . 12 . 68 
09 . 12- 31.12.68 
II 
II I 
II 
II 
Tapaturma 
Sairaus 
I • 
II 
II 
" 
," 
" 
" 
II 
" 
" 
II 
II 
II 
II 
I II I I 
" 
Paraistenportin la . 19 . 12- 31 . 12 . 68 
Tapaturma 
Sairaus e 
l'apaturma 
Yutt . hoit . ~lis J . Malmberg Rauman la . 27.12-31 . 12 . 68 yotapaturraa J 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloit~ 1968 
Yirka- asema ja nimi Rangaistuksen Rangaistuksen syy } aaraaja laatu 
Kutt . hoitaja 
Atle Heinonen - Erotettu alakuljetus HKH 
Luotsi Sune T. Lindfors Varoitus Karilleajo HKH 
" 
Erik H. Eriksson 
" 
Pohjakosketus tiKH 
r 
I 
I 
. 
' Taulu 7· ajakoiden , merimerkkien ym. rnerenkulunturvallisuus-! 
laitteiden lukumaara v 1968 . 
. 
A. Valtion kustantamia 
--::: -~ - -
Lukumaara 
-
I _... ~ 't.l \)'I 
. 1-'· 0 _... 
I 
_... (I) 1-'· . 
. Ill: Ol _... 
_... <+ <+ [\) -
\0 <+ (1) • 
I Nirnike ~ <.< <+ ..... H-uomautuksia CX> <+ -.I) 
r:: ~ 
-
(X>_ 
-
-
Yhtamittaisesti ve.rti-oi tuja maja-
koita 3 - - 3 -
1~\ JohtQ- ja linjaloistoja ilman yh- - /G ~~b tamittaista vartiointia 264 7 6 &65 
-
Kalastusloistoja 
- - - -
~ Valopoijuja 9 1 8 I (1~ 9 - f-
Tunnusmajakoita 2 31: \ -Suuria vaylamerkkeja 325 - 11 
Pienia II - - - - I\ §y9 
Linjamerkkeja 220 11 
-
231 ~ -
3(" 
-
Neriviittoja 34 
-
Selkaviittoja 75 6 - 81 
-
Saaristoviittoja 677 8 2 683 
Sisasaaristoviittoja I 422 1 31 392 
Sumumerkinantoasemia 2 2 
~-
e 
B. Yksityisten kustantamia 
-
= - Lukumaara I 
. ..... ~ 't.l \)'I -
• 1-'• c 
_, 
..... Ol 1-'· • 
• Ill: (I) _... 
_. <+ <+ [\) 
\0 <+ (1) • 
~ <.< <+ _... 
Kimike CX> <+ \0 Ht...omautuksia . r:: ~ 
CX> 
t 
. Johto- ja linjaloistoja 35 - - 35 . 
Kalastusloistoja 10 1 3 8 
Viittoja '19 13 - 92 
Linjamerkkeja ;30 8 
- 38 \ ~ 
-
Vaylamerkkeja :16 1 
- 17 
L 
-
i 
1-
Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v 1968 
Vaylan nini Loistojen Vaylan pituus lukumaara mpk 
. 
Turku-Paraistenportti -Lerharu 45 I 50 
Paraistenportin la.-Paraisten sementtitehdas 19 8 
~iriston selka-Pansion oljyeatama . 9 6 
. 
Iso-Kaskinen-Naantali 
. 8 2 
Orhisaari- Poto-Uto-meri 50 44 
Norrharu-Bokull a-J~rnsrynnan 22 41 
Lovskar-Kihti 9 18 
-
Berghamn- Kumlinge 6 10 
Seilinriutta- Kalsaari-Isokari-meri - 29 31 
Lovskar-Kalsaari 4 5 
.. "'-Laupunen-Korra-Isokari 
- - 28 13 
Korra-Katanpaa-Blegkungen-Laatiskari 5 10 
Uusikaupunki-Isokari 10 16 
Santakari-Rikkihappo 11 6 
Rauma-meri 17 15 
Isokari-Lyokki- KaJakulma- meri 19 25 
Stubbkal-Ramso 1 5 
Purha- Ominaincn 4 6 
Yhteensa 281 326 
Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiripaallik~n 
virkamatkat v 1968 
tlatkan suorittaja Kulkuneuvo 
I 
Apulaispiiripaallikko · PLL:n auto 
II 
" 
iiripaallikko 
Apul . piiripaallikko 
Piiripaallikko 
II 
II 
" 
. TVL: n 11 
II II 
Ta Turku 
TVL:n- auto 
uto 
II 
" 
" 
ika 
3·.1.68 
9.1 . 68 
16.1.68 
26.1 .68 
22 . 2.68 
19.2.68 
23.2.68 
27- 28 . 2.68 
13.3.68 
Siirto 
hatka-
paivat 
1 
1 
1 ~ 
----= 1 
-
_k 
1 
1 
2 
1 
10 y 
Matkan ta1~oitus 
Y/A Pietari Brahen invent. 
11 Hitiksen 
" Velkuan 
Tarkastus 
Y/A Inijon 
1 arkastus 
" 
II 
" 
- invent. 
Neuvottelu ilelsingissa 
Uudenkaupungin la:u vihkiai-
set ja tarkastus 
J 
I 
I 
--,-----
>:>iirto 
Apul . piiripaallikko 
Piiripaallikko 
II 
II 
Apul . piiripaallikka 
Piiripaallikko 
II 
Apul .piiripaallikko 
II 
Piiripaallikko 
II 
II 
Apul .piiripaallikko 
Ie ripaallikko 
II 
" 
II 
" 
Apul .piiripaallikko 
II 
II 
II 
Piiripaallikko 
e ~~ 
II 
Apul.piiripaallikko 
II 
II 
Piiripaallikko 
II 
II 
II 
" 
II 
I 
Linja-auto 
Auto 
Ta Turku 
Ta Turku 
Auto 
II 
Ta Turku 
. 
" " 
Bussi/Ta Tur 
Auto 
" 
Ta Turku 
Juna 
Auto 
II 
" 
II 
Yks.auto 
Ta Turku 
" " 
II II 
L-390 
Auto 
Ta . Turku 
L-390 
Linja-auto 
L-390 
ku 
Auto 
Auto/y/a Hi-
tis 
L-390 
m/a Tursas 
Ta Turku 
I 
14.3.68 
. 21.3.68 
22-23.3.68 
3.4.68 
. 8.4.68 
. 1?.4.68 
7.5.68 
14-17.5.68 
20-22.5.68 
22-23.5.68 
25.5.68 
28-31.5.68 
28-30.5.68 
6,6.68 
10.6.68 
17.6.68 
'24.6 .68 
26.6.68 
9.7.68 
10.7.68 
15-17.7.68 
.. 
29-30.7.68 
" 6-9.8.68 
15.-8.68 
27.8.68 
2-6.9.68 
. -12.9.68 
-14.9.68 
1 .9. 68 
.. 5.9.68 
12-13.9.68 
15.9.68 
18.9.68 
23-27.9.68 
Siirto 
':L 
10 
-1 Xeriselitys Porin RO:ssa 
,...._._ 
1 ' Poijun tarkastus Raumalla 
2 Uton kutterin tarkastus 
1 Hydrokop terin koeajo 
"!"""-' 
1 Poijujen lasku 
-1 Neuvottelu, Parnas 
1 Tarkastus 
,.-
4 Poiju lasku, tark • 
1. 
.2- Ohjauskir.Ja-ajo 
2 Neuvotteluja 
1 
4 
-~ --
1 
1 
1 
1 
1 
.---
1 
1 
3 
2 1 
---
..- 4 
1 
1 
--"4 
1 
1 t;, 
r--;--
1 
2 
1 
1 
5 
70 
;,q 
II 
" 
Ohjauskirda-ajoja 
Neuvottelu Helsingissa 
euvottelu J S tarkastus 
Uudessakaupungissa 
Vaylan tarkastus (Kristina) 
II II 
" 
II 
" 
(Pietari 
Brahe) 
Lohmin la:n uuden osan vas-
taanotto 
Kustavin la:n korjauksen 
tarkastus 
Ohjauskirja-ajo 
II II 
Tarkastusmatkoja 
II 
" 
Ohjauskirja-ajoja 
II II 
Hautajaiset 
Tarkastusmatka 
II 
II 
,, 
Pelastusharjoitus 
Loistojen rakent. 
-Apul.piiripaallikko 
Piiripaallikko 
II 
pul.piiripaallikko 
Piiripaallikkp 
pul .p1iripaallikko 
L- 390 
Auto 
L-390 
Ta Turku 
Auto 
Ta Turku 
. 
21 
29 
. 4 
. 
. 
I 
Siirto 
3-10.68 
10.10.68 
9.10.68 
-25.10.68 
-29.10.68 
- 7.11.68 
- Yht . 
- • 
-
. 
Kq 
70 . 
·-
.J.. Poijun korjaus 
1 Tarkastusmatka 
1 II 
-5. II 
·-2 Neuvottelu 
..-
,2t_, Ohjauskirja-ajo 
84 paiviHta matkaln.sku 
:)~ ~ 
_.., 
·-y ..,., J1 _) 
Taulu jO , Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v 1968 
Tarkactaja 
Fiiripaiillikko 
Apul.piiripaallikko 
" 
" 
Pi.iripaallikko 
Apul . piiripaallikko 
" 
PiiripaiHlikko 
" 
II 
Apul.piiripaallikko 
Piiripaallikko 
" 
Kulkuneuvo 
Auto 
Ta Turku 
II . 
" 
" " 
l-310 
Ta Turku 
" " 
" 
II 
" " 
II II 
II II 
L-390 
L- 390 
1tika 
13.3.68 
. 
8 .4.68 
. 
. 14.5.68 
16.5.68 
. 
28.5.68 
. 16.7.68 
' 
. 17.7-68 
6 - 9.8.68 
. 
. 
15.8.68 
' 
27.8.68 
3.9.68 
1.9.68 
. . 
15.9.68 
. 
. 
Lois to 
Rauman poiju. 
Kyrkogardsgrundin ja Rodbadanin 
poi jut • 
Isolei:;on poiju . 
Rauman " 
Valkeakari al. ja yl., Nurmesluoto, 
Pihlus al. ja yl., Suokari al. ja 
yl., Huohokari al. ja yl. seka 
Jarviluoto al . ja yl •• 
Bredskar al., Ronngruud ja Id-
skarskobben. 
Platgrundin poiju. 
Seilinriutta , Skalgrund , Kihtit 
Hoto al. ja yl., Grisselha.run, 
Lillharun, Svartholm ja Trask-
holm • 
Ham so 
Svartholm ja Traskholm. 
Ramso ja Laitakarin kal. loisto. 
Laupunen, Heponiemi, Iso 1 una, 
Jurmo al. ja yl., Korra, Langor, 
Langorkobb, Iso-H~uteri, Vaha-
Hauteri ja Keskikallio • 
Seilinriutta, Va qramaankivi, Pe-
tais, Lovskar, Kokombrink, Keit-
sonsten, Smorgrund , Berghams~obben, 
Fisko, Rangskar, Grotgrund, Gylt-
udden. 
I 
I 
I 
I 
Piiripaallikko Ta Turku 
Apul.piiripaallikko L-390 
" 
Ta Turku 
II Ta Turku 
" 
Auto 
Piiripaallikko II 
• 
24- 27.9.68 
3.10.68 
21-25.10.68 
4-7. 11.68 
_9.11. 68 
9.11.68 
Bjorko al. ja yl., Sommaro al. ja 
yl., Flato pm.,·~o~ingsharun, 
Huvudskarshall , Djupklapp, Trut-
klapp, ~ondskar, Grasidan, Bass-
kubb, Lang Ljuskar, Halsholm. 
Platgrundin poiju. 
Kyrkogardsgrundin poiju, Laupunen 
al., ~aviletto, Isokari al., Tan-
kokari, HaRnperankari, Kirsta , 
Iso Vehanen, Ruuhikari, Isomatala, 
ouskeri. 
~vartholm yl., Kungsholm, Korra, 
Katanpaa , Lyperto yl. ja al •• 
Stor Malo 
II 
" 
. Taulu 11. Luotsi- jam jakka-asemien ja merenkulunturvallisuuslaitteiden 
tarkastukset virk matkojen yhteydessa v1968 
Tarkastuksen l aatu 
Piiripaal- Apul. pi iri-
rarkastuksen kohde likko paallikko Yht. 
Kemionkanavan luotsiasema 2 
-
2 
Paraistenportin 
" 
1 2 3 
--
Jungfrusundin 
" 
1 1 2 
. . 
Turun II 4 3 7 
. 
Naantalin 
" 
1 2 3 
- . 
. 
Lohmin " 3 2 5 - I . . 
Uton 
" 
2 1 3 
Berghamnin II 1 1 2 
Kustavin II 3 3 6 
Uudenkaupungin 
" 
4 2 t' 0 
-
Rauman 
" 3 1 4 
Uton radiomajakka 2 1 3 
~sokarin radiomajakka 1 1 2 
Kylmapihlajan radiomajakka 1 
-
1 
Yhteensa 29 20 49 
-
-
. 
Taulu 12. Vaylatyot v 1968 
Pitkasalmen api johtavan vaylan kulkusyvyys on muutettu 1,5 m:sta 
2,5 metriin osuudella Vapparnin selka - Pihlavaniemi Turun veneveistamon 
edustalle saakka, josta lahtien sen kulkusyvyys on edelleen 1,5 m. Samalla 
. . 
on k.o . vaylanosalle vahvistettu 7 purjehdusmerkkia ja 13 viittaa. Isoka-
rista Keskikallion, Flatun, Kivikarin ja Laatiskerin kautta ikkihapon sa-
tamaan johtavan.vaylan syvyys on muutettu 9,0 metriksi. amoin on Isokarin-
Kokkarin portti - Kivikarin Prpuoli - Laatiskerin - Rikkihappo vaylanosa 
muutettu 9,0 metrin syvyiseksi. K.o. vaylille on vahvistettu 4 uutta linja-
~erkkia ja 4 viittaa. Putsaa~e~- Kajakulman vaylan kulkusyvyys on muutettu 
9,0 metriksi , samall~ on k.o.·vay~anosalle _vahvistettu 10 uutta viittaa seka 
siirretty 9 viittaa ja poistettu 1 viitta . 
averholmista Skinnarvikin lahteen alkuosalta 7,3 m:n ja loppuos ta 
6,1 m:n vayla on poistettu , samoin vaylalla olJut etelaviitta. Vaylanosa 
Sarkka on poistettu seka silla olevat kolme viittaa. ~alastusloistot Ivars-
harun, Sandvitharun, Bodoklappen poistettu. Lyperton vaylalta poistettu 6 
loistoa seka Kivimabn poiju. Hakkalan v3ylalta on poistettu 10 viittaa. 
Lyokin 5,1 ~etrin vaylan kulkusyvyys on alennettu 5,0 metriksi. 
Taulu 13. ietoja merenkulunturvallisuuslaitt~iden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjauhtoista v 1968 
Viggskar al. linjataulu rakennettu uudelleen . Kellokari al . maalattu , 
Santakari yl. taulu rak. uudelleen ja maalattu . Lohmin luotsiaseman lisa~ 
kennus valmistunut ja otettu vastaan . Rakennettu euraavat linjataulut: 
Pitkaniemi, Hevoskakki al. ~angaren, Santakari, Bjarnholm yl. ja al., Scm-
mara yl. ja al ., hajaniemi al . , Santakarin luoto yl., Kivikari al., Sies-
1 
kari yl., Ruokluoto al. ja Kirsta lantinen yl . 
Rakennettu ~alan kalastusloisto, uissalon loistoon asennettu lyhty, 
Tankokarin kaasukoppi rakennettu, Harun ja Tisskarin kaasukoppien katot uu-
sittu, Knivskarin majakan tuuletusaukot korjattu. Idskarskobbin loiston ym-
parille valettu vesirajaan vahvistuskerros, Lillharun loiston katolle asen-
nettu tutkaheijast~n, Lohmin oljysailioiden jalkoihin valettu betonianturat. 
Uton laivan kulkuvaylalle on rakennettu linj~loistot 8ommaro yl. ja al. seka 
I 
Bjorko yl. ja al., seka sektoriloistot Stuguskarshall, Huvudskarshall ja 
~ oringsharun . Kustavin luotsiasemalla uusittu viemarinosa saostuskaivosta 
mereen . Kalkkiniemen loiston varjo~tus korjattu. Isomatalan loistoon asen-
nettu tutkaheijaetin. Lohmin luotsiase~alle asennettu farmarisailio letkui-
neen ja pumppuineen lammitysta varten. 
r-- · 
e e 
. . 
. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v 1968 
A. Radiomajakat 
I 
Lois to valalssut 
rimi Latausmoottorin kayttotunnit Radiomajakan kayttotunnit Kaasuoljyn kulutus ltr. vuoden aikana 
uta 
- - 58.400 ltr. 4252 t. 42 min. 
. 
Isokari 
- -
18.300 II 4288 t. 35 min. 
Kylmapihlaja 
- -
18.530 II 4301 t. 55 min. 
. . . 
B. Sumumerkkiasemat 
. . . . 
Nimi Viheltimien kayttotunnit Pommien kulutus 
. 
-
~ 
uto 556 t. 15 min . -
Isokari 
- -
Kylmapihlaja 472 t. 30 min. 
-
. 
...!. 
. . 
Taulu 15. Seloetus vaylien jaasuhteista ja viitoituksista seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v 1968 
Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Asema 
Avautuivat Jaatyivat Aloitettiin Lopetettiin Alkoi Paattyi 
Kemionkanava 18.4 20.12 2.5 11.5 I 3.1 22.12 
Paraistenportti 16.3 20.12 17.4 27.4 1 .1 31.12 
Jungfrusund 20.4 1. 1 22.4 29.4 1.1 28.12 
Turku 15.4 2.1 17.4 28.4 2.1 31. 
Naantali 16.4 
-
18.4 5·5 1. 1 31.1 
Lohm 24.3 10.1 18.4 3·5 1 • 1 31.12 
uta 3.4 12.1 8.4 24.4 1. 1 31.12 
Berghamn 20.3 4.1 13.4 21.4 3.1 22.12 
. 
Kustavi 14.4 10.1 18.4 28.4 1 • 1 31.12 
Uusikaupunki 19.4 9.12 25.4 25.5 3.1 30.12 
Rauma I 29.4 20.12 7·5 18.5 1 • 1 31 .1 2 
e 
. 
I 
. 
-
. 
1 
Taulu 16. Luotsaukset , luotsausmaksut ja luotsien matka- ja paivarahat v 1968 
Luot- Luotsausten Luotsattu Luotsausmaksut Luotsihenkilokunnan Vuoden 
sa a- luku matka mpk . mk . 936.846,20 J 
via 
luot- Luot- Luot- Siita Matkakustannukset 
seja sia sia -- ensim- viimei-
Aseman nimi Yht. koh- Yht . koh- Luotseille yhta luotsia Yhta mpk Apulaisen main en nen 
den den -aikkiaan 20 % kohden Yhteensa kohden Paivarahat paivarahat luotsaus luotsaus 
Kemionkanava 2 eo 40 1.801 900 2.909,70 581,94 290,97 . 4.029,50 2,24 2.054,- - 3.1 22.12 
Paraistenportti 11 1.212 110 37.818 3.438 75.472,70 15.094,54 1.006,30 31.082,60 0,82 28 .873,- 147,- 1 .1 31.12 
Jungfrusund 5 271 54 7-574 1.515 14.371,25 2.874,25 479,04 5-975,40 0,79 6.357,- 234,- 1.1 28.12 
' 1 
urku 15 I 1.463 98 43.492 2.899 112.820,- 22.564,- 1.410,25 32.007,- 0,74 36.367,50 2. 1 31.12 -
Naantali 5 662 132 19.140 3.828 74.522,30 14.904,4te e 2.980,89 14.564,80 0,76 16.976,50 - 1.1 31.12 
Lohm 19 3-279 172 87.904 4.626 267.441,55 53.488,31 2.325,58 69.401,- 0,79 85.503,- - 1 • 1 31.12 
uto 15 2.037 136 53.609 3-574 151.297,45 30.259,49 1.512,97 42.038,- 0,78 52.988,- - 1.1 31.12 
Berghamn 5 316 63 9.685 1.937 26.936,70 5.387,34 769,62 4.305,80 0,44 4.420,- 78,- 3.1 22.12 
Kustavi 10 1.321 132 35.275 3-527 96.305,95 19.261,19 1-375,80 25.579,20 0,73 34.138,- - 1.1 31.12 
Uusikaupunki 9 814 90 17.792 1-977 52.633,40 10.526,68 809,74 13.136,90 0,74 17.865,- 286, - 3.1 30.12 
Rauma 12 1.750 146 17.147 1.429 62.135,20 12.427,04 828,47 13.488,- 0,79 26.067,- 2.529,- 1 • 1 31.12 
Yhteensa 108 13.205 331.237 936.846,20 187.369,24 x) 255.608,20 311.609,- 3.274,-
x) Tassa huomioitu myos kutterinhoitajat 
e e 
. 
Taulu 17. Luotsipiirin alueella vuonna 196~ tapahtuneet merionnettomuudet 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus ~ ~ s ::s i:3 1-'• 
~ co 1-'· :>\ . - --
t<:l < :r ~ rt"OJ 0 1-'• pl: m "<::r' 
::r' ...... OJ ;.;'CO I-'ll! 
< pl: :>\ OJ I:! s:: ...... 
Lasti Sll 1-'· 0 ::r' 1-'- 0'l 0 s:: Aika Paikka Laatu ja nimi Kansalli- Kotipaikka Lahtopaikka .aarapaikka Laatu Syy s:: I:! 1-'· "< Ill: m rt":>\ 
'i (I) ::s ...... I:S 01 01 
suus 1-'· I:S Q "< 1-'· <P 
0 ::s ~ ...... 
I 
I 1-'- 01 ...... cT 1-'· Ill 
Ill 
13 2 Bokullankivi m/s Bore XI Suomal . Turku Turku Kotka - Peraanajo Avun pysahtyminen X 1 
uor:~assa 
J/m Apu 
" 
Helsinki 
- - -
27.3 Turun satama m/s Luv Saksa.l. Hampuri Turku Rends burg Rautaa Tarttui mu- Vastaantuleva alu, X 1 
e taan 
11.9 Galtarna m/s Bore V .;;uoraal. Turku Valko Oulu - Paperia Pohjakosk . Vaara kurssi X 1 
5.11 Vaha Haurunen m/s Coenraad-K Hollan til. Harlinger Rauma Hamina 
-
Pohjakosk. sa a X 1 
27.11 !> arskar L-vii tta m/s Pargaspor"tj Suomal . Par gas Gdansk Pargas Kipsia Karilleajo Huono nakyvyys X 1 
27.12 Kivikari m/s Kotkaniem:L Suomal. Helsinki Kurmansk Uusikaupunk: Apatiittia Karilleajo II II X 1 
18.3 uta L-303 Ajautui mai Kone pysahtyi X 
hin 
e e 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit v 1968 
-· 
- Lukumaa ra - Viitta tai kori 
Luotsausalue Vii tan Viitta- Kustan Haviamisen 
n:ro Viittoja koreja IIavinnyt Uusittu nukset syy 
Kemionkanava 51 1 1 14.5 17.5 Lautat 
5a . 1 . 1 10.7 
" 
?b 2 II II II 
. 
' 
12 1 2 II II 
" 
. 
15 2 " II II 
1 2 10.8 II 
. . 
5a 1 11.8 
" . 
28 1 2 30.8 
" 
18 
I• 
e 2 13.9 " . 43 1 20.9 
" 
48 1 
" 
II II 
5a 1 25.9 II 
. 
16 2 10.7 II 
. 
Paraistenportti 12 1 2 7.5 13.5 Hyrsky 
105 1 1 26.6 2?.6 II 
. . 
14 1 2 11.9 11.9 II 
. 
12 1 2 II II II 
" 
Tuntematon 
9 1 2 
" " " " " . . 
25 1 2 3.1 ;l 4.12 II 
Jungfrusund 7 1 1 9.6 12.6 II 
. 
131 1 1 16.6 19.6 II 
e 10 
. 
1 1 5.7 8.7 Havinnyt 
51 1 1 5-7 10.7 " . 
24 1 2 23.7 26.7 II 
. 
122 1 1 2.11 6.11 
" . 
22 1 2 4.11 ?.11 
" 
27 2 25.5 29.5 Rikkoutunut 
. 
9 1 29.5 1.6 
" . . 
10 1 II 
" 
II II 
" 
-
10 1 5.7 8.7 Havinnyt 
. 
51 1 
" 
II 10.7 
" 
24 2 23.7 26.7 II 
-
56 2 4.8 6.8 Rikkoutunut 
. 
Siirto 17 50 
b 
-I' I 
Vii tan Viitta- II Kustan- Haviamisen 
n:o Viittoja koreja Havinnyt Uusittu nukset syy 
Siirto 17 50 
Turku 20 1 2 12.6 12.6 Tuntema ton 
38 1 1 29 .7 6.8 Troolari + 
-
lautta 
35 1 14.7 14.7 Paalleajo 
8 1 2 15-7 16.7 Tuntema ton 
79 1 16.7 17.7 Lautta 
13 2 19.7 19.7 Paalleajo 
93 1 25.7 30.7 Lautta 
1 1 29.7 29-7 Paa lleajo 
33a 1 1 19.9 21.9 Tuntema toe 
58 1 1 27-9 28.9 Hinaaja 
2 1 2 29.10 2.11 Tuntematon 
17a 1 24.5 24.5 P~Hilleajo 
17b ' 1 30.7 30.7 II 
17b 1 . 2.11 4.11 
" 
18 I· 1 4.11 4.11 II 
8 . 1 25.7 25.7 II 
Naantali 10 1 1 23.5 25.5 Lautta 
58 1 2 22.6 26.6 II 
Lohm 51 . 1 2 3.5 9-5 Paalleajo 
93 . 1 14.5 II -
130 . 1 23.5 II -
10 1 2 
-
18.6 II e 
114 1 1 - 13.7 II 
24 1 2 
-
14.7 II 
Berghamn 75 1 1 2.8 5.8 II 
Kustavi 111a 1 2 29.4 1.5 Tuntematon 
111b . 1 . 2 27.5 29.5 II 
86a . . 1 21.7 23-7 II 
152 1 2 - 6.8 II 
111e . 1 2 16.9 21 . 9 " 
Uusikaupunki 104 1 2 15.5 17.5 Hinaaja 
91 . 1 1 6.7 II -
59 1 1 1 . 9 3·9 Paallea.io 
Yhteensa 41 92 
e e 
Taulu 19. 32.14.14 .1 ja 32 .14.'77 ·3 Vii tat ja merimerkit seka niiden kustannukset v 1968 
. I 
,I, 
!: 
Viittoja 32.14.14.1. f·1erimerkke ja 32.14.77·3· - I 
I 
~ 
-
- - Lukum. Yksit. 
Luotsiasema II Meri Selka Saaris- Sisasaa- Yht. Kustan- Yksit. Raken- Kunnos"'l v:n lo- K}lstan- m~ri-
. 
li to risto nukset vii tat nettu tettu pus sa nukset merkit 
Kemionkanava I' 
- 5 62 67 2.190,98 3 2 34 346,- 8 
1: 
- -
98 3.046,86 4 
. 
493,-Jungfrusund - - 25 123 1 2 90 12 
Paraistenportti li - - 81 32 113 2.828,48 29 - 4 54 . 132,- 16 
Turku I' 
- - 52 50 102 1.030,10 41 1 - 49 419,- 13 II - I 
Naantali I' - - 14 44 58 3.429,83 1 - - 24 - -
Lohm 
-
2 108 55 165 1.158,30 - - 5 65 165,- -
uta 4 32 - 12 5 - 53 2.884,98 - - - 22 . ) - 1 
Berghamn 3 8 49 25 85 2.481,75 
-
2 3 42 765,- -
-
j 
-
Kustavi 
- -
103 50 153 3.080,21 1 1 1 8o 360,-
-
j 
-Uusikaupunki 5 10 103 47 165 9.290,40 12 
-
2 59 115,- -
Rauma 22 24 55 12 113 4.494,06 1 - - 27 I - . 3 I 
Yhteensa 34 76 - 680 407 1197 135.915,95 92 7 17 546 2.795,- 53 j 
. 
- - - -
. . . . 
Taulu 20. 32.16.11. ja 32.16.21. Veneet ja niiden kustannukset v 1968 
Venekalusto 
Korjaus- ja Poltto- ja 
Luotsi- tai majakka- I Uudis- kunnossapito- voiteluaine-
asema Kutterit Hoottoriv. Viittav. Soutuv. hankinn. kustannukset kustannukset 
I -
Kemionkanava - - }. 334 L 355 422;78 311,36 
-
Jungfrusund L 306 - I:, 332 L 351 ja 352 1.196,51 1.563,-
308 
. 
- 18.671,90 3-159,66 Paraistenportti L - L 322 L 350 j 
Turku L 307 L 390 L 32lt 10.552,96 1.1~4,15 -. I I 
Naantali 
- -
J::, 333 - 1.755,40 - 244,39 
Lohm - L 311 L 328 L 327 L 354 ja 364 5·790,57 II 4. 708' 16 - I -
uta L 303 ja 302 - L 340 L 356 95.310,70 10.037,50 
-
Berghamn L 305 L 372x) L 330 L 357 ja 366 5. 832,94 1.520,65 
Kustavi - L 304 L 374x) L 339 L 365 ja 359 1.042,81 1.874,73 
. 
--
370xja 321xx Uusikaupunki L 300 ja 309 L L 320 L 353 26.349,86 9.210,05 
Rauma L 312 ja 310 L 373x) L 336 L 36~ ja 363 32.365,62 13.028,39 
-
371x) . Isokari rad.maj. 
-
L 
- - - -
Kylmapihlaja rad. maj. - L 338 - 1 361 1.776;62 . 325,36 
Yhteensa 12 3 + 5 + 1 11 15 201.068,67 47.107' 40 
x) Lumikiitaja 
xx) Hydrokopteri 
• • 
Taulu 21. 32. 14. 10. Luotsi- ja majakka-asemien lammitys- ja 
valaistuskustannukset v 1968 
Lammitys Valaistus Kustannukset 
Luotsi- tai - us tan- Aine ja Kustan-
majakka-asema Aine ja sen maar a nukset sen maar ri nukset Yhteensa 
· ~ 
t-
Kemionkanava .Sahko 27,- 27,-
Jungfrusund 11 kg kaasua 10,62 287 kw 59,60 70,22 
Paraistenportti 3000 lt aljya 473,40 3210 II 708,20 
88 kg kaasua 84 ,96 1.266,56 
Turltu 2921 II 260,05 260,05 
-Naantali 
-
Lohm 11540 lt oljya 1.648,75 7639 It 1.117,46 
e I 187 kg kaasua 206,08 2 - 972,29 
uta 22420 lt aljya 4.356,78 
Lammitys 745,40 5.102' 18 
Berghamn 2000 lt aljya 276,-
244 kg kaasua 337,70 613,70 
Kustavi 16435 lt aljya 2 . 458,44 783,90 
110 kg kaasua 115,90 I 3.358,24 
Uusikaupunki - 18217 lt aljya 2.577,64 2627 II 442,82 
649 kg kaasua 730,72 
. 7 m3 halkoja 140,- 3.891,18 
Rauma 14170 lt aljya 1.955,46 370 II 72,75 
341 kg kaasua 382,81 
10 m3 halkoja 260,- 2.671,02 
e Kylmapihlaja r.m. 220 kg kaasua 215,35 215,35 
Yhteensa 87.782 lt oljya 16.976,01 3.471,78 20.447,79 
1.850 kg kaasua 
17 m3 halkoj 
-Taulu 22. 
Luotsi- tai majakka-
aaema - I 
--
Kemionkanava 
Paraistenportti 
Turku 
Lohm 
" 
II 
II 
II 
. 
uto 
Berghamn 
Kustavi 
Rauma 
II 
Kylmapihlaja 
I . 
f , 
. 
32.14.10, 32.14.13 ja 32.14.71 Luotsi-ja majakka-asemien 
rakennusten kunnossapito ja kalusto seka aatamien ja laitu-
reiden uusimiskustannukset v 1968 
-
Kustannusten laatu Kustannus 
I 
Kustannukset 
Ruopattu satama 
Uuaittu lipputanko 
Hankittu jaakaappi 
Hankittu huonekaluja 
Hankittu verhoja ja vuodevaatteita 
Laiturin korjaus 
Laite ttu oljyoohto 
Maalaus ta ja kaivon pumppaus 
Pienia korjauksia 
Kaivon korjaus 
Pienia korjauksia 
• Aseman korjaus sisalta 
Uudet ikkunaverhot 
Pienia korjauksia 
-
. 
t 
1.547,-
172,48 
418,46 
640,55 
466.40 
1-230,50 
230 ,-
Yhteensa mk 
. . 
yhteensa 
( 
I 42,-
53,77 
340,-
e 
3.244,89 
209,21 
99,85 
492,50 
1.460,50 
179,-
6.121,72 
e 
. 
'l'aulu 23 . 32.14.14 ja 32 . 14 . 77• Johtoloistojen ja valopoijujen 
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset v 1968 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen korjaukset 
Rakennettu uudet loistot: Sommaro al . ja 
yl . , Stuguskarshall, Bjorko al. ja yl. , 
Huvudskarshall, Moringharun ja talc . 
-Loistojen korjaus ja maalaus 
Kustannukset 
3-977 , 41 
9. 000 ,-
10 . 878 , 98 
Yhteensa mk 
Kustannukset 
_yhteensa 
~---------------- --- ----
-
Taulu 25. 
Alus 
Inijo 
Velkua 
Tiura 
1-'ietari Brahe 
Kristina I 
Hi tis 
Yhteens· 
Taulu 26. 
Luotsi- tai 
majakka-asema 
Kemiankanava 
Jungfrusund 
Paraistenportti 
Turku 
Naantali 
Lohm 
uta ' 
Berghamn . 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Uta rad. maj. 
Isokari rad. maj. 
32.16.11 ja 32.16.21. Yhteysalusten kunnossapito- ja 
polttoainekustannukset v 1968 
Poltto- ja voiteluaineet 
Korjaus- ja Poltto- Voitelu-
kunnossapito aljya lt. aineita kg. ustannus 
24.065,05 69.870 575 10.970,87 
11.498,52 37.896 830 6.975,06 
-
10.945,23 2.411 
- 315,30 
. 
27.165,25 22.928 1.200 5-327,90 
19.500,97 30.205 400 4.977,23 
48.575,90 83.069 1.030 13.832,58 
141.750,92 246,379 4.035 42.398,94 
32.14.29. 
v 1968 
Luotsi- ja majakka-as~mien puhelinkustannukset 
Uusimis- ja Vuosi- ja 
korjauskus- liittymis- Virkapuhelu- Kustannukset 
tannukset maksut maksut yhteensa 
15,- 124,80 199' 12 338,92 
84,- 78,64 162,64 
180,- 1.390,95 1.570,95 
102,- 1.136,95 1.238,95 
66,- 650,35 716,35 
84,- 1.839,03 1.923,03 
84 ,- 469,82 553,82 
88,80 378,90 467,70 
96,- 2.623,35 2.719,35 
144,- 2.403,82 2.547,82 
178,- 1.439,86 1.617,86 
84 ,- 124,40 208,40 
- - -
Kylmapihlaja rad. maj. 
- 32' 12 32,12 
Yhteensa mk 15,- 1.315,60 12.767,31 14.097,91 
-
e= 
e 
t 
- - ---- -- - --- - --------------------- ---------
Taulu 27. Herenkulkuhalli tuksen jasen'en tai virkamiehen toimi ttamat 
tarkastukset v 1968 
~--~-----------------T----------------------------------T-------------~~--------------------1 
~ 
' I 
f 
Tarkastusiaka 
25.5 -1968 
26 . 6. 1968 
25- 26 . 11.1968 
27 . 11 . 1968 
Tarkastaja 
Kamreeri Jurvela ja talous-
tarkastaja Poutamaa 
Valtion tal. tilintarkas-
taja Palmroos ja kamreeri 
Jurvela 
Kamreeri Jurvela seka ta-
loustarkastajat Poutamaa 
ja Rostua 
Taloustarkastaja Rostua 
Tarkastuksen kohde 
Luotsipiirikonttori 
Luotsipiirikonttori 
Luotsipiirikonttori 
Luotsipiirikonttori 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat v:n 1968 lopussa 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
.l!.i ole 
I 
Taulu 29. Yhteysalukset v 1968 
Liikenne .atkustajat ahtitavara 
I 
Alus Liikennealue Loppui Alkoi Kpl l k Kpl k Tulot yhteensa 
m/s Kristina Nauvo - Borsto 5.1 10.4 1.192 2.261,30 117 292,80 2.554,10 
" 
Pietari Bra he RymattyUi - Norrskata 3.1 10.4 1.463 3.502,90 449 1)1.007,30 4.510,20 
" 
Hi tis Hiittinen - Kasnas 9.1 13.4 4.506 3.864,25 230 2 )2.459,82 6.324,07 
" 
Inijo Laupunen - Inio - Aselholm 8.1 19.3 9.420 7-235,05 784 3 >6.042,21 13-277,26 
" 
Velkua Teers::1lo - Velkua - Palva 8.1 9-3 2.604 2.213,85 469 4) 11 .758 ,- 3.971,85 
I 
Yhteensa: 19.185 19.077,35 2049 11 .560,13 30.637,48 
1) Tahan sisaltyy rahti maidonkuljetuksesta 2.390 lt. mk 59,75 
2) 
" " " 
II 35-973 " II 899,42 
3) 
" " 
,, II 3.489.440 " " 3-459,41 
4) 
" " " " 
109.727 
" " 
1.112,-
Yhteensa: 3 .637-530 lt. mk 5·530,58 
. 
. . 
I 
• • 
- - - --- --
Taulu 30 . Kirjeenvaihto v 1968 
Kirjelman lahettaja 
tai vastaanottaja 
Merenkulkuhallitus 
Luotsi- ja majakka-
asemat 
- ksityiset 
Yhteensa 
Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
Suomen- Ruotsin- Suomen- l<uotsin-
kielisia kielisia Yht . kielisia kielisia 
215 9 224 5 02 -
114 54 168 48 53 
100 15 115 59 4 
429 78 507 609 57 
Turun luotsipiirikonttorissa 15 p~maaliskuuta 
Luotsipiirip1i1illikk0 ,PJ{ ~/--~ 
Ybt . 
502 
101 
63 
666 
